

























































































フロップスという 非常に読みにくい単位を使います。これは、 英語のFloa ting -point 










































それが京の場合は 11.5ペタフロ ップス。ペタって何やという話があるんですが、 ペ
タというのは、これはキロとか、 メガというのが次に来まして、で、ギガ、ギガヘルツと
かギガバイトとか、ギガビットとか聞かれたことがあると思いますけども、ギガ。その次、









































8万81 2 8とかいう、すごい値がかかって、これを計算すると、先ほどの 11.5ペタ
フロ ップスとかになるわけです。
パソコンの場合は、安いパソコンなら 1. 6ギガヘルツとかいうので動いていまして、








































































































が、横軸は 5年 5年5年・・・ とリ ニア
スケールというやつですね。縦軸は10倍
‘C字む奪電哀-/(~吾直ffP'r ・相胤柚圃副

























































































































































v=-.なぜスー パー なのが干ーーー $神間尚一-





















!シ士、なぜスー Itー なのが干一- $2012H.陶畑町
一会 スー パー にする方法:連立方程式の並列計算
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(図 10) 
1からNみたいなことで、ウワーみたいな感じですけども、 何となく分かる。(図 10) 























土、なぜスー パー なのが?一一一 C20帆刷刷刷
















































































42X2 +α3SX3 +a34X4 +...+U;'IXtl =b3 































































































































































1平方キロメ トー ル、 lデータあったとす
ると、データ数は5億個ぐらいになります。
地球全部で。 1平方キロメートルでやると












































2 8万80 0 0個の小さい四角ができま
す。(図 19) 
この辺がズルッと滑ると、この辺でまた

































































10PFLOPS@2011 -+ 1 EFLOPS@2018-20 
. ~，=2GHzX8 X8X88， 1 28を基継にすると



























































ソコンとか、 スマホが高性能化してきたかというと、 10年前、 20年前、 30年前のス
パコンから始まって、それ、どんどん、どんどん性能を上げていく努力、研究開発をして
きたわけです。その過程でパソコンという ものの性能が、ある意味で上がってきた。
要するに、フロンティアの困難な課題に挑戦することで、 パソコンとか、スマホとか、
何万円とか、下手したら何千円とかいう ようなやつの性能が何かガーンと上がって、スマ
ホでテレビが見られるというような時代になってきた。
ですから、例えば、こういうような大それた研究開発をすることによって、初めて何が
できるか知りませんけども、 20年経ったときに、スマホで何ができるんでしょうね。分
かりませんが、何かもっと人間の社会、あるいは生活に価値を生み出すようなことができ
るようになるんじゃないか、そういうふうに思っております。以上でございます。ありが
とうございました。(拍手)
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